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reporting a monthly, quarterly and annually. As for audits, then both in Ukraine and abroad 
exercise their pre–planning, developing the internal audit budget for a certain period, usually a 
year. 
 In foreign countries for the implementation of internal audit in deciding where to apply 
auditing approach of surprise. Cases of fraud investigated only in a sudden manner. 
Regular audits can have some elements of notice, but should still be elements of surprise. 
That credit union believes that its employees and managers always perform their duties properly 
and therefore ready for audit at any time. These checks and provide training auditors real 
information on the activities of the credit union. Another important element in the effective 
implementation of internal audit qualifications for internal auditors of credit unions, which in 
Ukraine. Overseas training for internal auditors of credit unions required by the Institute of 
Internal Auditors, which certifies them. 
The establishment of this institution in Ukraine would help to improve the quality of audit 
services, to establish requirements for the qualification of auditors of the area, reduce the risk of 
unreliable auditor providing audit report on the activities of the credit union. The peculiarity of 
the internal audit of foreign countries is that the internal audit services of the credit union can 
offer to organizations outside the credit union (third parties). Although these consulting services 
are advisory in nature, we can say that the list of services that can provide a credit union in 
foreign countries still differ. In Ukraine, the provision of such services by credit unions is 
unacceptable because the law of Ukraine "Obout credit unions" defines the credit union – a 
non–profit organization and advisory services performed to obtain additional income (profit). 
Conclusions. Today, there are problems in carrying out audits of credit unions, especially 
this flawed legislation and inefficient system of controls. To solve these problems it is necessary 
to make appropriate adjustments to legislation and strengthen control over compliance with 
laws in the sphere of credit unions, which will improve the audit. The study of international 
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Для эффективного функционирования банковской системы в условиях трансформации 
экономики Украины необходимо применять новые подходы к системе управленческого 
учета и ее адаптации к современным условиям, уметь приспосабливаться к изменению 
окружения. В настоящее время важное значение приобретает экономический анализ, ко-
торый позволяет объективно оценить динамику кредитных операций и тенденцию ее из-
менения, обосновать управленческое решение и проконтролировать его выполнение. По-
этому проблема принятия и разработки управленческих решений относительно кредит-
ных операций на сегодняшний день становится ключевой и требует детального анализа. 
Необходимо отметить, что вопросы, связанные с анализом кредитных операций бан-
ковских учреждений рассматривали многие отечественные ученые экономисты, в частно-
сти А.М. Герасимович [5], Н.В. Глебова [3], Л.М. Киндрацкая [2], Ю.К. Семениченко, 
М.Ю. Тюхляєва,  Г.П. Чепелюк [4] и много других. Пути оптимизации кредитных опера-
ций недостаточно обоснованы, поэтому их анализ повысит эффективность управленче-
ского учета и на сегодня является одним из приоритетных задач в общей системе относи-
тельно его усовершенствования. 
Целью статьи является освещение анализа кредитных операций как важной функции 
управленческого учета и разработке практических рекомендаций по его применению 
банками Украины. 
При любых экономических условиях, основным видом деятельности коммерческих 
банков являются кредитные операции, которые обеспечивают наибольший доход банку. 
Такие операции имеют самый высокий риск и, как правило, составляют более 80% акти-
вов банка. Поэтому, именно от правильности отражения в финансовом учете банка кре-
дитных операций зависит эффективное и успешное принятие управленческих решений 
относительно формирования условий для стабильности банка, а также защиты интересов 
вкладчиков. Важную роль в этой структуре играет управленческий учет, который анали-
зирует показатели финансовой отчетности и прогнозирует дальнейшие действия банка. 
Для принятия решений, касающихся кредитных операций, руководство банка не мо-
жет опираться только на текущую первичную информацию, которая отражает результаты 
ежедневно осуществляемых операций. В таком случае применяют управленческий учет, 
который включает определенные приемы и методы, совокупность которых обеспечивает 
управленцев необходимой информацией о результатах банка по кредитным операциям и 
последствия принятия решений. 
Управленческим учетом считается часть системы бухгалтерского учета, которая удо-
влетворяет потребности управления в оперативной, содержательной информации, что 
способствует формированию реальных условий для анализа кредитных операций в банке, 
обоснования управленческих решений и контроля за их выполнением [1, с. 540]. 
К организации управленческого учета важно подойти с позиции информационного 
обеспечения потребностей руководства относительно оперативного реагирования на из-
менения в ведении банковского бизнеса. 
Киндрацька Л.М., Семениченко Ю.К., Тюхляєва М.Ю. к основным факторам активно-
го поиска банками эффективных методов ведения и организации управленческого учета 
на данном этапе развития банковской системы Украины относят следующие [2, с. 306]: 
– во–первых, системы управления банком усложняются, вводятся новые банковские 
продукты и услуги, а потому без надежного информационного обеспечения управления 
эти системы могут стать неуправляемыми;  
– во–вторых, рост объемов информации требует умения найти нужную информацию и 
оперативно ее проанализировать. Управленческий учет включает элементы планирования 
и прогнозирования в сочетании с анализом фактических показателей за финансовой от-
четностью. 
Важной функцией управленческого учета признаем экономический анализ. Известно, 






ний, составных частей объекта исследования, а также взаимосвязей между ними с целью 
выявления определенных признаков, свойств и соотношений. 
Осуществления эффективной кредитной деятельности коммерческих банков в опреде-
ленной степени зависит от способности экономического анализа оценить эту деятель-
ность во всей ее полноте и разнообразии.  
От структуры и качества кредитного портфеля банка в значительной степени зависит 
его стабильность, репутация и финансовый успех. Поэтому банку необходимо анализи-
ровать качество ссуд, проводить независимые экспертизы крупных кредитных проектов и 
мероприятий, выявлять случаи отклонения от законной кредитной политики. 
Глебова Н.В. считает, что для принятия управленческих решений, касающихся кре-
дитных операций используется учетно–аналитическое обеспечение, которое включает в 
себя данные бухгалтерского учета, а также методы экономического анализа [3, с 1222].  
Принятие решений относительно повышения эффективности осуществления кредит-
ных операций требует их всестороннего анализа, который учитывает, в основном, взгляд 
владельцев капитала или инвесторов [4, с. 69]. Чепелюк Г.М. обобщая исследования 
украинских и зарубежных ученых, а также банковскую практику, видит основные анали-
тические задачи управленческого учета в: 
1. Оценке эффективности управления собственными средствами банка (целесообраз-
ность расширения спектра операций по размещению ресурсов и капитализации банка и ее 
влияние на стоимость кредитов для заемщиков);  
2. Анализе влияния факторов на финансовые результаты и финансовое состояние бан-
ка (определение оптимальной процентной ставки по привлеченным ресурсам и опти-
мальной процентной ставки по кредитным вложениям; оценка доходности по инвестици-
ям; параллельный анализ динамики доходов и расходов);  
3. Оценке эффективности управления активами и обязательствами банка (определение 
объема проблемных кредитов и их удельного веса в кредитном портфеле банка; объема 
дорогих и дешевых ресурсов и их удельного веса в составе ресурсов банка);  
4. Анализе факторов, влияющих на значения экономических нормативов, установлен-
ных Национальным банком Украины (контроль по объему регулятивного капитала банка; 
по степени риска активов; за валютной позицией банка). 
По мнению Герасимовича А.М., постоянный анализ кредитного портфеля в системе 
управления банком позволяет выбрать вариант рационального размещения ресурсов, 
направления кредитной политики банка, снизить риск за счет диверсификации кредитных 
вложений, принять решение о целесообразности предоставления займа клиентам в зави-
симости от их кредитоспособности, отраслевой принадлежности, форм собственности и 
т. д. Результаты анализа позволяют принимать решения об изменении направлений и ме-
тодов кредитования. Основные направления анализа кредитной деятельности представ-
лены на рис. 1. 
Анализ кредитной деятельности банка предусматривает решение следующих задач: 
• определения степени и типа концентрации риска кредитного портфеля, его соответ-
ствия внешнему покрытию и достаточности созданных резервов покрытия фактических и 
потенциальных убытков; 
• оценка адекватности кредитного риска сумме предполагаемого дохода; 
• определение кредитоспособности заемщиков с целью снижения кредитного риска; 
• определение эффективности кредитных операций, что дает возможность выбрать це-
лесообразный вариант размещения ресурсов; 









Рисунок 1 – Основные направления анализа кредитной деятельности [5, с. 263]. 
 
Кредитные операции анализируют в такой последовательности Рис.2. 
 
 








Анализ является связующим звеном между бухгалтерским учетом и управлением; со-
держит не только обоснованность планов, но и детальный контроль за их воплощением, 
то есть анализ предшествует решениям и действиям, оптимизируя их. Чем глубже и ква-
лифицированно проведен анализ, тем более обоснованные управленческие решения при-
нимаются. Обоснование построения экономического анализа на основе данных управ-
ленческого учета в деятельности банков приобретает все большее значение. На основе 
проведенного экономического анализа можно принять правильное, рациональное, эффек-
тивное управленческое решение. Именно поэтому совершенствование системы экономи-
ческого анализа на сегодняшний день является актуальным. 
Выделим особенности управленческого учета при использовании данных анализа: 
1. результаты анализа ориентируются на цели и интересы руководства; 
2. используется вся доступная информация всей информационной базы; 
3. интегрируется учет, анализ, планирование и принятие решения; 
4.результаты анализа являются закрытыми с целью сохранения коммерческой тайны. 
Следовательно, анализ является не только важной функцией управленческого учета, а 
его основой, поскольку повышается надежность кредитных операций и дает возможность 
определить их жизнеспособность в целом. Он оценивает не только эффективность кре-
дитных операций, а эффективность принятых управленческих решений, что в свою оче-
редь позволяет прогнозировать финансовые результаты, достичь устойчивого уровня фи-
нансового состояния. 
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В условиях глобализации международных рынков капитала содержание финансовой 
отчетности банков и формат ее представления должен быть понятен пользователям, ко-
торые в зависимости от собственных интересов (инвестиционных, регулирующих) смогут 
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